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M O T T O 
 
 
 “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu”  
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
“Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan penanganan anak disgrafia; 
dan 2) mengidentifikasi faktor- faktor yang menghambat dan mendukung 
penanganan anak disgrafia di TK Bustanul Athfal Aisyiyah 8 Magetan Jawa 
Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif tanpa pengujian 
statistik. Subjek dalam penelitian ini adalah anak yang mengalami disgrafia dan 
guru di TK Bustanul Athfal Aisyiyah 8 Magetan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan observasi. Validitas data menggunakan triangulasi 
data. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Penanganan anak disgrafia di TK Bustanul Athfal 
Aisyiyah 8 Magetan Jawa Timur dilakukan dengan teknik scaffolding dan teknik 
finger painting. Teknik Scaffolding adalah teknik latihan menulis dengan cara 
memberikan tugas berupa menghubungkan titik-titik membentuk huruf atau 
angka. Sedangkan teknik finger painting adalah teknik melukis dengan jari, 
melatih pengembangan imajinasi, memperhalus kemampuan motorik halus, dan 
mengasah bakat seni, khususnya seni rupa. Teknik finger painting ternyata lebih 
efektif dalam mengatasi kesulitan menulis anak; (2) Faktor penghambat dalam 
penanganan anak disgrafia di TK Bustanul Athfal Aisyiyah 8 Magetan Jawa 
Timur adalah anak cenderung bermain sendiri, anak tidak tertarik dengan kegiatan 
yang ada, membuat kotor ruangan dan dapat menggangu kelas lain, serta 
kurangnya media yang dapat digunakan. Faktor pendukung penanganan disgrafia 
adalah media yang sederhana dan mudah diaplikasikan. 
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